












泰国华文教育①自 1992 年解禁至今短短 20 年
间，顺利完成了复苏并进入发展阶段。全国 2587 所
中小学、227 所高校和 192 所职业技术学校开设汉
语课程，汉语学习人数超过 80 万②。目前，泰国已经
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On the Recovery and Development of Chinese Education in Thailand
from the Perspective of Overseas Chinese Identity（1992~2012）
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Abstract：Overseas Chinese Education originated from the Overseas Chinese Society，so as to Chinese
Education in Thailand. Since Thai government relaxed the restrictions on Chinese education in 1992，Chinese
education in Thailand has recovered and been developing fast. Presently，there are more than 800，000 Chinese
learners in Thailand. Although being deeply assimilated by Thai，the overseas-Chinese multi -political identity，
multi-cultural identity and multi-ethnic identity accelerate the recovery and development of Chinese education in
Thailand.
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2003 年，全泰国 221 所中小学和 21 所高等院校开
设汉语课程，学生人数约为8.05万人。2011年，全泰
国开设汉语学校的中小学达到 2587 所，职业技术学
校 227 所，高等院校 192 所，学生总数超过 80 万③。



















政府统计，泰国籍华人有 450 万，华侨仅为 28 万④。
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